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TREBALLANT AMB L'AIET 
Teresa Devant 
El meu primer contacte amb I'AIET es va produir arran d'una trobada amb el Ricard Salvat 
i la Núria, la seva dona, una nit que plovia i Barcelona estava plena de gent eufórica perque I'e-
quip de futbol local havia guanyat un partit important. Casualment em retrobava amb els meus 
amics, que alllarg de la meva lIarga absencia de Catalunya havia vist molt de tant en tant tot i que 
no hi havia pas mai reduü el contacte. Acabava d'instaHar-me a Barcelona amb la meva famOia, 
determinada a continuar el meu treball en el teatre, de la mateixa manera que ho havia fet a 
alguns palsos d'África i també a Suecia. Parlant de teatre, sota la pluja, el Ricard Salvat em va 
convidar a anar un dia a parlar de I'AIET i les activitats que hi feien.A mi em va semblar una idea 
molt interessant, i aquella mateixa setmana vaig anar a I'oflcina, que aleshores ocupava el mateix 
espai que el seu estudi al carrer de Numancia. 
Lacolliment que em van fer no podia ser més positiu, després de conversar Ilargament tant 
de les meves experiencies com de les activitats de I'AIET vaig acceptar la invitació de comenc;ar 
una coHaboració que va ser molt intensa i productiva durant un període de gairebé tres anys. 
Vaig assistir a una de les reunions de la directiva en que s'havien de decidir les diverses acti-
vitats que calia portar a terme durant els mesos següentsVaig proposar I'obra de Zakes Mda Lo 
romontico historio d'una monja, un autor que coneixia bé perque havia estrenat tres obres seves 
a Zimbabwe, a Botswana i al Regne Unit.Va ser aprovat per la Junta i vaig comenc;:ar a entrevistar 
actors que havien de ser un total de nou.Tres noies provenien de Facultat d'História de l'Art i els 
altres actors tenien una carrera teatral amplia. Ens vam posar a la feina. Els assaigs es feren a 
I'escola de la Neus Salvat, el Pipo. Parets plenes d'história del teatre catala i un pati que feia vo-
ler representar El somni d'una nit d'estiu cada vegada que me'l mirava o el travessava. Lobra es va 
estrenar a la Sala Muntaner; en el Festival Grec I 998Va ser molt bona I'experiencia, tant artística-
ment com personalment, i tots els que hi vam participar varem viure un temps inoblidable i molt 
satisfets per haver donat a coneixer aquí un gran autor com és Zakes Mda. Contarem a més a més 
amb la traducció de I'enyorada Carme Serrallonga, que ens havia deixat al novembre de I'any 1997 
i no va poder gaudir de I'entusiasme que tots nosaltres compartíem per aquest treball. 
Durant aquest temps el Ricard Salvat em va confiar I'ajuda de direcció de Lo jungla de les ciutots, 
de Bertolt Brecht, una gran producció que ell va muntar especialment per a I'any Brecht i que era 
una coproducció entre el Centre Dramátic del Valles i el Mercat de les Flors.Aquesta era una obra 
de les primeres de Bertolt Brecht, bastant desconeguda i no estrenada anteriorment a la Península. 
Va ser un temps molt emocionant i enriquidor; amb experiencies que marquen un abans i un 
després per a molts de nosaltres, tant personalment com artísticament. Era un Ilarg repartiment 
encapc;alat per Enric Majó, Santi Ricart, Caries Sales i Marisa Jossa, actors, ballarins i un equip artístic 
de luxe, com la Marta Carrasco i el mestre Joan Alavedra. Vaig descobrir amics, actors i vaig re-
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cuperar col'legues que feia molts anys que no havia visto La premiere va ser al Centre Dramatic 
del Valles, el Teatre Alegria i I'estrena a Barcelona va tenir lIoc al Mercat de les Flors. Tot aixo 
estava passant a I'octubre del 1998, I'any de I'aniversari del naixement de Bertolt Brecht. 
Una vegada més vaig tenir I'oportunitat de formar part de I'equip que dirigia Ricard Salvat per 
organitzar les Jornades Bertolt Brecht, organitzades juntament amb l'lnstitut del Teatre i la Dipu-
tació de Barcelona. Entre els dies 25 i 28 de novembre i mentre Lo jungla de les ciutots s'estava 
representant al Mercat de les Flors, havien arribat a Barcelona algunes personalitats mítiques del 
món del teatre per presentar les seves ponencies sobre Bertolt Brecht. Noms que són una lIegen-
da per la seva contribució i per la seva innovació, i que a qualsevol altra part del món no hi hauria 
hagut entrades disponibles a cap preu; penso, entre d'altres, en Otomar Krejca, Claudio Meldolesi, 
Humberto Arenal, que van formar part d'una trobada que penso va ser historica. 
El dimarts 9 de marc; van comenc;ar els assaigs de I'obra Libretto per o Isoldo, d'EstherVilar; 
autora que no s'havia estrenat mai aquí a casa nostra, ni a la resta de la Península. Una vegada 
més l'Associació d'lnvestigació i Experimentació Teatral s'arriscava en una aventura teatral que 
ens va aportar enormes satisfaccions, si més no en el terreny artístic. L'obra es va estrenar al 
FestivalThespis, a la Universitat de Jerusalem; el director del festival, Isaac Benabú, ja havia convi-
dat I'AIET a participar al mateix festival en edicions anteriors. Entre els diversos teatres corres-
ponents al festival a nosaltres ens va tocar el Theatre Khan, un edifici de solida pedra amb una 
acústica envejable per a qualsevol teatre. L'obra, en catala i castella (segons la idea que havia 
proposat Carme Serrallonga en traduir I'obra), va ser molt ben rebuda i el matí següent Isaac 
Benabú va trucar a Ricard Salvat per comunicar-li el magnífic treball, la bona recepció i el bon 
contacte aconseguit per tot el grup, al qual va acompanyar Pedro Gurrola com a coordinador; 
I'autora EstherVilar; dos escenografs i, naturalment, els actors Ivan Campillo, Laura Sancho i Xavi 
Fernández. El treball i la bona coordinació per part nostra i el suport de I'AIET van fer de la nostra 
participació una gran aventura. Libretto per o Isoldo encara va donar-nos més alegriesVam repre-
sentar-lo al Kaddish, del Prat de Llobregat, a La Cuina (dins del Festival de Teatre Universitari). 
Al Versus Teatre obríem el 15 de setembre de 1999 amb exit de crítica i bona assistencia de 
públic.Amb la versió castellana de I'obra, vam participar al 111 Certamen de Teatro para Directo-
ras de Escena 2000, organitzat per l'Ajuntament de Torrejón de Ardoz, Área de la Mujer: Vaig 
obtenir el primer premi i va ser per a tots nosaltres una gran satisfacciá. 
Durant molt de temps les meves tasques dins de I'AIET van ser variad es, havia acceptat la 
secretaria de I'AIET i el volum de feina era considerable. Pero contant sempre amb la inestima-
ble coHaboració i guia de les altres persones dins de la nostra Associació, sovint podia complir 
les tasques encomanades. 
Durant tot aquest temps vaig fertallers, a la capella de la Central, per exemple, on tinc un re-
cord per a un grup d'entusiastes participants que pensaven de provar aixo de ser actors i que 
van escollir el meu taller sobre August Strindberg. Un espai únic per experimentar i parlar de 
Strindberg tot i que I'acústica no fos gaire bona. 
L'AIET va ser un estímul tant a nivell personal com artístic, en la meya experiencia tant a pal-
sos africans fent teatre contínuament, com a Suecia. Vaig retrobar-me amb un cercle d'amics i 
professionals que seguien en I'ale que es respirava a la ja mítica Escola d'Art Dramatic Adria 
Gual i van oferir-me un lIoc al qual sabia que podia correspondre. 
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